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KUALALUMPUR:UniversitiPutraMalaysia_(UPM)mendapatpengiktirafandi pering-
katkebangsaanapabilameraihenampingat
emas,lapanperakdan 14gangsapadaPa-
meranMalaysiaTechnologyExpo(MTE) 2012
,yangberlangsungdi PusatDaganganDunia
Putra(PWTC),baru-baruini.
Sebanyak29 projekUPM daripadakluster
ManufacturedArticle,Plan,Prototypedan
Modeldipertandingkandalampameran
berkenaan.PensyarahFakultiBahasaModen
'danKomunikasr,ProfMadyaDrVijayaletchu-
mySubramaniammemenangipingatemas
melaluiproduknyayangdinamakan'Phonic
'TutorSoftwareforVisuallyDyslexicChildren'
berfungsisebagaiperisianvisualbagimem-
bantukanak-kanakdisleksikpertamadi Asia
;renggara.
PenyertaanUPM padaMTE kali ini ber-
bezadaripadatahun sebelumnyaapabila
universitiitu meletakkanmatlamatutama
penyertaanadalahbagi mempromosikan
produk berbanding memenangipingat.
PameranMTE2012jugamenampakkan
kesungguhanusahawansyarikatusaha
samaUPM dalammempromosiprodukhasil
penyelidikandanpembangunan(R&O)yang
dijalankanuniversitiberkenaankepada
pengunjung.
AntaraprodukR&DUPM mendapatsam-
butandaripadapengunjung iatahUPM Bl0:
CecairBiobajabagipengeluarantanaman
lestari(Biofertilizer)keluaransyarikatPhyto-
Gold Sqn Bhd;TherapeuticHerbalBath(Putra
Aromatic)keluaransyarikatEtlinGEraSdn
Bhddanjualananak-anakpokok;jus buah-
buahandanbajadaripadaTamanPertanian
Universiti(TPU). '
Selain itu, sebanyak15syarikatsudah
menyatakanminat merekauntuk me-
ngadakan kerjas,amapenyelidikandan
pembangunan selain perundingan dengan
UPM.
SEBAHAGIAN kakitangan akademik UPM menerima pengiktirafan dalam pameran MTE 2012
y~ngAerlan~ungdi PWTC.
